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ABSTRAK 
Skripsi  ini  berjudul  “Islam Di  Jawa  Pada Masa  Kerajaan Majapahit”.  Sedangkan  yang menjadi  lingkup 
pembahasan dalam skripsi ini adalah Islam dalam bidang sosial, bidang politik, dan bidang budaya pada 
tahun 1400 hingga berakhirnya Kerajaan Majahit. 
Rumusan masalah  dalam  penelitian  ini  adalah:  Bagaimana masuknya  Islam  dan  perkembangannya  di 
Jawa, termasuk pembawa kedatangannya, pihak penerima, proses Islamisasi, sarana pengembangan dan 
jalur  pengembangannya;  Bagaimana  kondisi  Jawa  pada  akhir  kerajaan  Majapahit  baik  dalam  bidang 
politik, sosial, budaya dan keagamaan Dan bagaimana aspek Islam dalam segi agama, politik sosial dan 
budaya pada akhir Kerajaan Majapahit. 
Dari  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  proses  Islamisasi  di  Indonesia  khususnya  di  Jawa  Timur 
berjalan  dengan  damai  dan  diterima  dengan  baik  oleh masyarakat  setempat.  Akibat  dari  pengenalan 
ajaran Islam disesuaikan dengan alam pikiran masyarakat maka terjadilah akulturasi antara budaya Islam 
dengan corak budaya sebelumnya baik dalam masalah kepercayaan maupun dalam masalah kehidupan 
sehari‐  hari.  Pada  akhirnya  Majapahit  sudah  menampakkan  diri  aspek  kehidupan  keagamaan 
sebagaimana telah terbukti pada Makam Malik Ibrahim di Gresik dan di Makam Islam Troloyo Mojokerto. 
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